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A Zona Agreste, principal área de transição entre a mata e
o sertão, é a mais importante região produtora de
alimentos básicos destinados aos grandes centros urbanos
do Nordeste brasileiro. Produtividades elevadas de milho
no agreste nordestino têm sido constatadas em ensaios de
competição de cultivares nos municípios de Arapiraca em
Alagoas, Simão Dias, e Frei Paulo em Sergipe, e
Paripiranga, na Bahia, realizados no decorrer dos anos
agrícolas de 2004, 2005 e 2006.
Comunicado
Técnico
Fundamentado nesses resultados favoráveis, tem-se
observado um investimento crescente em híbridos e
variedades de melhor adaptação, o que tem provocado um
crescimento significativo no cultivo do milho, abrangendo
os diferentes sistemas de produção em execução na
região. Diante desse fato, empresas particulares e oficiais
têm disponibilizado diversas variedades e híbridos nessa
região, havendo necessidade de se proceder à avaliação
desses materiais com o propósito de assessorar os
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agricultores na escolha daqueles de melhor adaptação e portadores de atributos agronômicos desejáveis.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar diversas variedades e híbridos de milho em diferentes pontos da zona agreste
do Nordeste brasileiro, para fins de recomendação.
Os ensaios foram realizados no decorrer do ano agrícola de 2007, nos municípios de Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte;
Caruaru, em Pernambuco; Carira (dois ambientes), Frei Paulo, e Simão Dias, em Sergipe e Paripiranga, na Bahia. Esses
municípios estão compreendidos entre os paralelos 05° 37’, em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte a, 10º55’, em Frei
Paulo, em Sergipe e as altitudes variaram de 70 m, em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, a 537 m em Carurau (Tabela
1). Nesses ambientes houve diferentes regimes pluviométricos, observando-se  variação de 332 mm em Caruaru, a 675
mm em Simão Dias (Tabela 2). O plantio foi feito no início das chuvas, dentro de cada área experimental (Tabela 2).
Foram avaliados 38 cultivares (22 variedades e 16
híbridos), em blocos ao acaso, com três repetições. As
parcelas foram formadas por 4 fileiras de 5m de
comprimento, espaçadas de 0,80m e, com 0,40m entre
covas, dentro das fileiras. Foram colocadas 3 sementes
por cova, deixando-se, após o desbaste, 2 plantas por
cova. Os dados de pesos dos grãos de cada tratamento
foram submetidos a análises de variância, por local e
conjunta.
As produtividades médias de grãos encontradas foram de
6.133 kg/ha, no município de Carira com plantio de 16 de
maio (Tabela 3), 4.630 kg/ha, também em Carira com
plantio em 05 de junho (Tabela 4), 6.133 kg/ha, em Frei
Paulo (Tabela 5), 6.279 kg/ha, em Simão Dias (Tabela 6),
7.947 kg/ha, em Paripiranga (Tabela 7), 6.666 kg/ha, em
Caruaru (Tabela 8) e 5.649 kg/ha em Ipanguaçu (Tabela
9). Tais rendimentos equiparam-se àqueles registrados em
áreas tradicionais de cultivo de milho no Brasil, denotando
a alta potencialidade dessas áreas para exploração
comercial do milho. A média geral de rendimento
encontrada no ambiente Carira 1(Tabela 3) mostrou uma
superioridade de 32% quando comparada com aquela
obtida no ambiente Carira 2 (Tabela 4), evidenciando que
as lavouras de milho devem ser implantadas no início do
inverno. Ressalta-se que as produtividades de cada
material foram também apresentadas em sacos/ha e sacos /
tarefa, medidas comumente utilizadas na região.
Na média dos municípios o rendimento médio encontrado
foi de 6.524 kg/ha, expressando o grande potencial para a
produtividade de grãos do conjunto avaliado (Tabela 10).
Os híbridos Agromen 31 A 31, BN 0313, Agromen 35 A
42 e BN 0913, com rendimentos de grãos variando entre
8.156 kg/ha e /ou 136 sacos /ha a 8.325 kg/ha e/ou
139 sacos /ha apresentaram os melhores rendimentos
classificando-se como ótimas opções de cultivo para a
Zona Agreste do nordeste brasileiro. Entre as variedades
disponibilizadas no mercado regional mereceram destaque
as BRS 4103, Sertanejo, SHS 3035, São Francisco e Asa
Branca, com produtividades de grãos entre 6.012 kg/ha e/
ou 100 sacos/ha a 7.020 kg/ha e/ou 117 sacos/ha,
constituindo-se em excelentes alternativas de plantio para
os diferentes sistemas de produção do agreste nordestino.
*Mês de plantio. (1) Fora do período experimental ou dados não registrados.
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2006                                          2007                                                          Total
(1)- - - 142* 132 72 30 - -
- - - - 86* 85 59 102- -
- - - - - 120* 76 140 123
- - - - - 177* 128 105 255
- - - - - 123* 80 96 111
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Tabela 3. Rendimentos médios de grãos de cultivares de milho . Carira, Sergipe, (plantio de 16 de maio) 2007.
Cultivares                                                                                Rendimento







Agromen 35 A 42
BN 0305
Agromen 31 A 31
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Tabela 4. Rendimentos de grãos de cultivares de milho (kg/ha, saco/ha e saco/tarefa), Sergipe, Carira 2 (plantio 05 de
junho), 2007.
Cultivares                                                                                Rendimento
                                                           kg/ha                             Sacos/ha                          Sacos/tarefa
Agromen 31 A 31
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Tabela 5. Rendimentos de grãos de cultivares de milho (kg/ha, saco/ha e saco/tarefa), Frei Paulo, Sergipe, 2007.
Cultivares                                                                                Rendimento







Agromen 35 A 42
BN 0305
Agromen 31 A 31
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Tabela 6. Rendimentos médios de grãos de cultivares de milho (kg/ha, saco/ha e saco/tarefa), Simão Dias, Sergipe, 2007.
Cultivares                                                                                Rendimento
                                                           kg/ha                             Sacos/ha                          Sacos/tarefa
BN 0313
Agromen 35 A 42
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Cultivares                                                                                Rendimento
                                                           kg/ha                             Sacos/ha                          Sacos/tarefa
BN 0305





Agromen 35 A 42
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Tabela 8. Rendimentos médios de grãos de cultivares de milho (kg/ha, saco/ha e saco/tarefa), Caruaru, Pernambuco, 2007.
Cultivares                                                                                Rendimento
                                                           kg/ha                             Sacos/ha                          Sacos/tarefa
Agromen 31 A 31
BM 1120
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Cultivares                                                                                Rendimento
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Tabela 10. Rendimento de grãos de cultivares de milho (kg/ha, saco/ha e saco/tarefa). Análise Conjunta, 2007
Cultivares                                                                                Rendimento
                                                           kg/ha                             Sacos/ha                          Sacos/tarefa
Agromen 31 A 31
BN 0313
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Tabela 11. Características agronômicas das cultivares de milho avaliadas. Zona Agreste do Nordeste brasileiro, 2007.








































Cultivares                         Tipo               Graus Dias                 Cor do Grão           Textura do Grão            Empresas
AGN 31 A 31
AGN 35 A 42
AGN 2012
AGN 3150
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